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October 10, 1990 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Presto, presto io m'innamoro 
Un moto di gioia 
Heart, we will forget him (Dickinson) 
Vaghe stelle 
Intorno all'idol mio 
La lontananza 
Sorrow stay 
Mio caro bene ( Rodelinda) 
Julin Greene , soprano (Fr.) 
Melinda Crane, piano 
Mariel Mercado, mezzersoprano (Soph.) 
Chiou-Wen Lee, piano 
Una donna quindici anni (Casi fan tutte) . 
In der Fremde (Eichendorff) 
Wehmut (Eichendorff) 
Widmung (Riickert) 
from Songs for Eve (MacLeish) 
Eve's Exile 
Eve in the Dawn 
Melanie Conrad, soprano (Soph.) 
Sara Kohane, piano 
John Cook, baritone (Jr.) 
Paul Bempechat , piano 
Eve explains to the Thrush who repeats Everything 
Guitares et mandolines (Saint-Saens) 
El pano moruno 
Seguidille (Gautier) 
Jami Rogers, soprano (Jr.) 
Steven Bailey, piano 
Michelle Conrad, mezzersoprano (Sr.) 
Steven Bailey, piano 
Mazzaferrata 
Mozart 
Copland 
Cavalli 
Cesti 
Donizetti 
Dowland 
Handel 
Mozart 
Schumann 
Laderman 
Saint-Saens 
De Falla 
De Falla 
